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要　　　　　旨
　According to the new government course guidelines, to develop elementary school students’ 
ability to “enjoy” music, teachers are required to teach both knowledge and skills. This 
includes knowledge about motifs and structures of music and skills to express oneself 
musically. However, in reality, it is very difficult to offer classes that are enjoyable for students 
and that are not a mere self-satisfying set of instructions pertaining to knowledge and skills.
　This study focuses on the impact of advice given by teachers to students in two sample 
music classes. The results show that the teachers’ positive remarks raised students’ 
enthusiasm, encouraging participation and helping students overcome difficulties. In addition 
to the teachers’ encouragements, focusing on class objectives neither negatively impacted 
students’ commitment to the classes nor understanding of the classes even when the content 











Sense of Achievement among Students in Elementary School Music Class:
(1) Focusing on Teachers’ Advice
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